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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue determinar la caracterización morfométrica 
para la anidación de tortugas marinas en la playa Buritica, Municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena. Para ello, se identificaron las condiciones 
medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, edáficos y 
oceanometereológicos para la anidación de tortugas marinas en esta playa, 
asimismo, se describieron las especies de tortugas marinas existente en ellas; y 
se propuso dentro de esta precisión un sistema de monitoreo para la anidación 
de tortugas marinas en la playa Buritaca, El estudio se insertó dentro de la 
investigación analítica, de tipo descriptivo bajo la modalidad de campo, Su 
metodología fue descriptiva. Establecida en estudios anteriores en la zona por 
parte de Fundación Tortugas Marinas de Santa Marta y parámetros   sobre las 
condiciones medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, 
(estratificación-zonas y perfiles topográfico-pendiente) edáficos(tipo de grano y 
temperatura del sustrato) y oceanometereológicos,(nubosidad, energía del mar, 
temperatura, humedad relativa y fase lunares) aplicados en la investigación de 
De Luque y Ospina (2005) y Sotelo & Monsalvo (2004).    Los resultados 
permiten aceptar la hipótesis planteada inicialmente en esta investigación sobre 
las condiciones medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, 
edáficos y oceanometereológicos,  la descripción de las especies de tortugas 
marinas y el sistema de monitoreo, permite determinar la caracterización para la 
anidación de tortugas marinas en una playa. Por lo que se establece que  el suelo 
es idóneo morfométricamente para la Anidación de Tortugas Marinas. 
Palabras claves: Morfometría, Anidación, Tortugas marinas. 
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ABSTRACT 
The objective of this investigation was to determine the morphometric 
characterization for the nesting of marine turtles in Buritica beach, Municipality of 
Santa Marta, Department of Magdalena. To do this, environmental conditions 
were identified in the basic Geomorphological, edaphic and oceanometereological 
aspects for the nesting of sea turtles in this beach, also, the sea turtle species 
existing in them were described; and a monitoring system for sea turtle nesting 
at Buritaca beach was proposed within this precision. The study was inserted into 
analytical research, of a descriptive type under the field modality. Its 
methodology was descriptive. Established in previous studies in the area by 
Fundación Tortugas Marinas de Santa Marta and parameters on the 
environmental conditions in the basic Geomorphological aspects, (stratification-
topographic-slope zones and profiles) edaphic (grain type and substrate 
temperature) and oceanometereological , (cloudiness, sea energy, temperature, 
relative humidity and moon phase) applied in the research of De Luque and 
Ospina (2005) and Sotelo & Monsalvo (2004). The results allow accepting the 
hypothesis initially proposed in this research on the environmental conditions in 
the basic Geomorphological, edaphic and oceanometereological aspects, the 
description of the marine turtle species and the monitoring system, allows to 
determine the characterization for the nesting of marine turtles in a beach. 
Therefore, it is established that the soil is morphometrically suitable for the 
Nesting of Sea Turtles. 
Key Words: Morphometry, Nesting, Sea Turtles. 
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INTRODUCCION 
La Playa Buritaca, ubicada 48 kilómetros de Santa Marta, es un sitio reconocido 
por los paisajes del norte de la sierra Nevada de Santa Marta en el cual las 
tortugas marinas hacen su anidación desde hace muchos años; sin embargo, 
debido a su desarrollo turístico, y tal vez, su dimensión geográfica, son escasos 
los estudios que se han hecho sobre la caracterización morfométricas para la 
anidación de tortugas marinas exclusivamente en estas playas del municipio de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena.  
Aún más, se desconoce las condiciones medioambientales en los aspectos básicos 
Geomorfológicos, (estratificación-zonas y perfiles topográfico-pendiente) 
edáficos(tipo de grano y temperatura del sustrato) y 
oceanometereológicos,(nubosidad, energía del mar, temperatura, humedad 
relativa y fase lunares) para la anidación de tortugas marinas en la playa 
Buritaca; desconociendo que en cualquier movimiento o ponderación puede 
alterar la existencia de esta especie. Respecto a esto Araya (2014) manifiesta 
que, “aunque el concepto de playa en equilibrio no parece claro, hay una 
evidente relación entre el viento, el oleaje y la orientación que tiende a tomar la 
playa”.  
Asimismo, haciendo esto más complejo con la afectación de las áreas de desove 
de las Tortugas Marinas que habitan en los espacios acuáticos de la Playa 
Buritaca, en el que se han destruido parte de las mismas, por no respetarse 
como un sitio de reserva ecológico, pero sí de lugar turistico. Por lo que 
identificar estos ambientes es necesario para mitigar la extinción de anidación en 
las tortugas marinas que llegan a esta playa. 
En este sentido, las tortugas marinas que hacen vida en este sitio no han sido 
descritas con exactitud aún, puesto que los estudios realizados siempre han sido 
a manera general de la vertiente Norte de la Sierra nevada de Santa Marta, es 
decir, de todas las playas en general, pero no de la Playa Buritaca en particular. 
Un patrón de ello, es la ignorancia por parte de los habitantes de la Playa 
Buritaca de tener claro qué tipo de especie es la tortuga marina que llega a su 
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playa. Lo que no solo afecta su saber turístico sino sobre la preservación y 
actuación de las tortugas marinas en esta playa.  
Referente a esto, Rincón y Rodríguez (2017) mencionan que, “Las poblaciones de 
estas especies han sido diezmadas por una combinación de factores dentro de los 
cuales están la pesca comercial y artesanal, la captura incidental y la degradación 
y pérdida de los hábitats de alimentación y anidación”. Por lo que, entre otras 
consecuencias, se desconocería cuáles son las tortugas marinas que suben a la 
playa Buritaca para anidar. 
Al mismo tiempo, la playa Buritaca carece de un sistema de monitoreo para la 
anidación de tortugas marinas, lo que perjudica al “Programa Nacional para la 
Conservación de Tortugas Marinas y Continentales de Colombia” del ministerio 
del Medio Ambiente Colombiano, por lo tanto, al no contar con una herramienta 
que permita conocer el estado de las tortugas marinas, será difícil generar 
indicadores de la integridad ecológica, tomar decisiones y manejo integrado de 
las áreas marinas protegidas en la Playa Buritaca.  
En este orden de ideas, Azanza & Otros (2015) explican que, “el monitoreo de las 
anidaciones es muy útil como herramienta para la conservación, pero el esfuerzo 
de trabajo en diferentes áreas puede variar grandemente”. Principalmente, la 
incidencia que tienen los indicadores, los cuales constituyen una base científica 
de apoyo que permite a todos los actores formar parte activa de las acciones de 
manejo y conservación de las áreas marinas protegidas. 
Todo lo anterior, genera una anarquía hacia la ecología, medio ambiente y 
sociedad, en razón a la destrucción inequívoca del ecosistema marino, la 
explotación indiscriminada, los pobres conocimientos sobre su biología y otras 
causas indirectas, como la destrucción de su hábitat, que provocan el declive de 
la playa Buritaca. 
Con base en lo anterior, el objetivo de la siguiente investigación fue determinar 
la caracterización morfométrica para la anidación de tortugas marinas en la playa 
Buritaca, municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena, y de esa 
manera, contribuir al conocimiento de la riqueza biológica en la playa Buritaca 
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para la costa caribe colombiana y aportar información en el manejo efectivo de la 
diversidad biológica en sus diversos componentes. 
Por otra parte, se encuentra como antecedentes de esta investigación los 
trabajos de: 
Cisneros, Roberts y Kelly Martin (2017) en su investigación “Placed sediment 
characteristics compared to sea turtle nesting and hatching patterns: A case 
study from Palm Beach County, FL” expone que, más de 30 millas de la costa de 
Palm Beach, Florida está siendo gravemente erosionada, alterando las 
características físicas del ecosistema de playa, en la cual existe anidación de 
34,000 nidos depositados en el 2015 de las tortugas Baulas y tortugas Bobas que  
son las principales afectadas Este estudio evalúa las características de varias 
fuentes de sedimentos utilizadas en proyectos de restauración de dunas y 
nutrición de playas en 2015. La textura, el color, la composición y la temperatura 
de los sedimentos se comparan con las tasas de éxito de nidificación y anidación 
de tortugas marinas.  
 
Los resultados de este estudio podrían ayudar a optimizar las mejores prácticas 
de manejo para la caracterización morfométrica en proyectos de construcción 
costeros en áreas de anidación de alta densidad de tortugas marinas. 
 
En relación a las tortugas marinas, Cuevas (2017) en su trabajo “Dimensiones 
espacial y temporal de los procesos de selección de hábitats críticos por las 
tortugas marinas.”  Cuyo objetivo fue analizar diferentes escalas y 
aproximaciones abordadas para la evaluación de los procesos de selección de 
playas de anidación, sitios de anidación y hábitats de alimentación por las 
tortugas marinas, considerando algunas de las implicaciones biológicas, 
ecológicas y evolutivas asociadas a dichos procesos. 
 
Su aporte son los retos para el estudio y conocimiento de sus poblaciones, su 
hábitat, como especies que tienen un ciclo de vida complejo en el que ocupan 
diversos hábitats durante sus distintos estadios de vida. 
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Con respecto a esto, Borrero (2015) en su trabajo “Primeras anotaciones de la 
anidación de tortugas marinas en las playas de Punta Cañon, Bahía Hondita y 
Punta Gallinas, alta Guajira, Colombia”, cuyo objetivo fue Vincular a la 
comunidad Wayuú en las acciones de conservación, registrar el caracoleo, la 
ovoposición, proteger las nidadas e incentivar a la protección del ecosistema 
marino en esta zona. 
 
Los datos allí enunciados hacen parte del inicio de una estrategia de conservación 
que con el apoyo de los pescadores y la comunidad en general de las rancherías 
de Punta Gallinas y Bahía Hondita permitirán incrementar la viabilidad de los 
eventos reproductivos, fortaleciendo las iniciativas de conservación de tortugas 
marinas en la Guajira por la Empresa Carbones del Cerrejón. Por lo cual, su 
utilidad radica en la manera de hacer monitoreo para la anidación de tortugas 
marinas en las Playas Colombianas. 
 
Con base en lo planteado en las reflexiones presentadas anteriormente, se 
formula el siguiente interrogante: 
¿Sería posible determinar la caracterización morfométrica para la anidación de 
tortugas marinas en la playa Buritaca, municipio de Santa Marta, departamento 
del Magdalena? 
 
Se podría  decir entonces que las condiciones medioambientales en los aspectos 
básicos Geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos, como la descripción 
de las especies de tortugas marinas y el sistema de monitoreo, permite 
determinar la caracterización para la anidación de tortugas marinas en una playa. 
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1. OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la caracterización morfométrica para la anidación de tortugas marinas 
en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
Año 2017. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
• Identificar las condiciones medioambientales en los aspectos básicos 
Geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos para la anidación de 
tortugas marinas en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena, durante el año 2017. 
 
• Describir las especies de tortugas marinas en la playa Buritaca, Municipio 
de Santa Marta, Departamento del Magdalena, durante el año 2017. 
 
 
• Proponer un sistema de monitoreo para la anidación de tortugas marinas 
en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, durante el año 2017. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
El presente trabajo es importante porque permite reorientar las 
informaciones sobres las Playas, en especial sobre las caracterizaciones 
morfométricas para la anidación de tortugas marinas en la playa Buriticá, 
municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena, Colombia. al indagar las 
condiciones medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, edáficos 
y oceanometereológicos para la anidación de tortugas marinas, describir las 
especies de tortugas marinas en la playa Buritaca, para finalmente proponer un 
sistema de monitoreo para la anidación de tortugas marinas en la playa Buritaca, 
Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, durante el año 2017, la 
cual es prioritaria para la preservación de esta especie. 
Con relación con el radio de acción, incluye las caracterizaciones 
morfométricas para la anidación de tortugas marinas, tomando la playa Buritacá, 
municipio de Santa Marta, puesto que la Fundación Tortugas Marinas de Santa 
Marta requería esta información. 
El alcance de la investigación es de carácter descriptivo en la línea de 
investigación ecología, medio ambiente y sociedad como el área de Manejo para 
la conservación de las especies Tortugas Marinas y la Biodiversidad y busca 
determinar la caracterización morfométrica para la anidación de tortugas marinas 
en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
Año 2017. 
Asimismo, el estudio aporta información para incrementar la capacidad de 
gestión gubernamental y al fortalecimiento de las comunidades como copartícipes 
en los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento, control y evaluación de la 
anidación de tortugas marinas en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena, Y generar nuevas estrategias de gestión como 
contribución al desarrollo  la preservación de las especie de tortugas marinas que 
hacen anidación en esta playa. 
En lo que se refiere a este trabajo, permitirá contribuir de manera teórica, 
dado que en playa Buritaca, Municipio de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, Colombia. Las tortugas marinas cumplen un rol fundamental en el 
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ecosistema marino en lo largo de sus vidas, fundamentales para determinar de 
manera teórica si se está teniendo el monitoreo en esta playa. 
De igual manera, este tipo de investigación exploratoria servirá para 
desarrollar y apoyar las teorías referentes a la anidación de la especie de 
Tortugas. Del mismo modo, incluyendo nuevas propuestas sobre este tema a 
nivel local, nacional e internacional. 
Por último, la investigación reviste un valor metodológico, ya que se 
convierte en un modelo práctico para cualquier biólogo(a) o persona que coopere 
con la Fundación Tortugas Marinas de Santa Marta, con carácter de antecedente 
para futuras investigaciones en el campo de las caracterizaciones morfométricas 
para la anidación de tortugas marinas en la Playa Buritaca, cuyos elementos de 
aplicación, por su impacto, puede ser útil. 
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3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
La organización donde se ejecutó el presente trabajo fue la Fundación 
Tortugas Marinas de Santa Marta siendo constituida legalmente en 1997, 
mediante Personería Jurídica de la Gobernación del Magdalena y ese mismo año 
se inscribió en la Cámara de Comercio de Santa Marta.  
De esta forma, la Fundación ha sido creada con el propósito de impulsar la 
Conservación de la Biodiversidad y de los ecosistemas marinos y costeros, 
especialmente las Tortugas Marinas y su hábitat, en el Caribe colombiano a 
través de la creación y participación de grupos comunitarios con el fin de que se 
articulen a los procesos establecidos en los Planes de acción. Siendo su visión es 
Ser una organización de segundo grado reconocida por articular esfuerzos 
institucionales y comunitarios, ajustados al desarrollo de planes y programas de 
conservación de biodiversidad y mejoramiento del nivel de vida de las 
comunidades, asentadas en la franja costera en el norte del Caribe colombiano. 
Para llevar los Planes propuestos, la Fundación cuenta con la experiencia de 
profesionales idóneos en diferentes disciplinas que tienen injerencia en la 
conservación de los recursos naturales. Y se articula con los programas de 
Sistema Regional de Áreas Protegidas y los Planes de Desarrollo Regional de las 
Autoridades ambientales que igualmente van dirigidos a promocionar la 
conservación de los ecosistemas naturales.  
La fundación de tortugas marinas de santa marta tiene como misión, 
Promover, apoyar y desarrollar planes, programas y/o proyectos, que propendan 
por armonizar las relaciones entre el hombre y la naturaleza en procura de 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales en forma sostenible entorno 
a la conservación, especialmente de la TM y su hábitat en la costa Caribe 
colombiana. 
La fundación de Tortugas Marinas de Santa Marta, presenta actualmente unas 
líneas definidas de trabajo; la cuales son: Gestión y Administración de proyectos, 
Investigación y Monitoreo, Manejo para la conservación de Tortugas Marinas y la 
Biodiversidad, Comunicación y Divulgación pública y Capacitación y Educación 
Ambiental. 
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METODOLOGÍA 
3.1. Área de estudio. 
El estudio se realizó en la Playa Buritaca, ubicada en la jurisdicción del municipio 
de Santa marta en el departamento del Magdalena, norte de Colombia (Figura 1), 
a 2 msnm contrastando esta cifra con la impresionante altura de sus montes 
costeros (5775 msnm); las coordenadas de Santa Marta son 11º 14’ 50” de 
latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste; Santa Marta se encuentra a 992 km 
de la capital de Colombia, Bogotá; limita por el Norte y el Oeste con el Mar 
Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los 
departamentos de la Guajira y Cesar.  
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
 
Fuente. Google Maps (2017) 
Igualmente, la temperatura media es de 28º, y su temperatura mínima promedio 
de 23°C. Predomina un clima semiárido en su parte urbana, y por la diferencia en 
la topografía de la ciudad se dan todos los pisos térmicos, y varios tipos de 
vegetación, como húmeda tropical y seca a solo unos pocos kilómetros una de 
otra en la zona que comprende este macizo montañoso, dando como resultado la 
ciudad con mayor biodiversidad del mundo (Alcaldía Distrital de Santa Marta, 
2015). 
Todo lo anterior permite a la playa Buritaca contar con unos elementos biológicos 
únicos, por sus mismas características. Por lo cual, el municipio de Santa Marta 
del departamento del Magdalena, Colombia, cuenta con un Mapa de uso del suelo 
(Figura 2), el cual debe ser supervisado por el gobierno municipal, departamental 
y nacional. 
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Figura 2. Mapa de uso del suelo del municipio de Santa Marta, departamento de  
               Magdalena. 
 
Fuente. Mapeo participativo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión  
             Temporal CreceFederación (2013) 
 
3.2. Caracterización de la Playa Buritaca. 
3.2.1. Aspectos básicos Geomorfológicos, edáficos y 
oceanometereológicos. 
En concordancia con lo expuesto en el objetivo general y los objetivos 
específicos, la primera actividad a realizar es la identificación de las 
condiciones medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, 
edáficos y oceanometereológicos para la anidación de tortugas marinas en 
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la playa Buritaca, para lo que se utilizará un diseño metodológico 
establecido por los estudios anteriores en la zona por parte de Fundación 
Tortugas Marinas de Santa Marta y parámetros aplicados en la 
investigación de De Luque y Ospina (2005) y Sotelo & Monsalvo (2004).    
Inicialmente en la zona se generó un acercamiento con la población 
residente en la zona del estudio y se socializó el proyecto y sus alcances,  
una vez socializado el proyecto se realizó una caracterización general de la  
playa por toda la línea costera desde la desembocadura del rio Guachaca 
hasta la desembocadura del rio Buritaca, comprendiendo la playa entre la 
desembocadura de dichos ríos (Playa de Buritaca),  perteneciente a la  
vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales 
comprenden aproximadamente 7 Km de longitud. 
Posteriormente, esta playa se dividió en sietes secciones, cada sección 
tiene una distancia de un kilómetro aproximadamente, que se marcaron 
para el análisis de los perfiles de playa y la dinámica del mar durante la 
temporada reproductiva. En esta caracterización se tomaron anotaciones 
de fauna, flora, acumulación de residuos biológicos y no biológicos, 
presencia de lagunas costeras, eventos erosivos, presencia de 
carreteables, levantamientos de perfiles de playa y se seleccionaron los 
puntos para el seguimiento mensual de las variables fisicoquímicas del 
sustrato y morfométricas de las playas. 
Las anteriores secciones se hicieron del procedimiento de medir su 
longitud total manejando un decámetro que se extendió a lo largo de la 
Playa Buritaca, siguiendo su morfología no lineal en sentido paralelo a la 
línea de ribera entre el rio Guachaca y el rio Buritaca; a manera de control 
se dejaron señalizaciones cada 100m.  
Para la sectorización de la playa se ubicó el punto medio y se marcó una 
división (transecto central) perpendicular a la línea de costa, a partir de la 
cual se midieron distancias equidistantes de 190m a cada lado, de acuerdo 
a lo sugerido por Jáuregui (2000) para playas de longitudes mayores a 
1000m, en donde la distancia entre estaciones se recomiendan alrededor 
de los 200m; se demarcaron entonces, siete (7) estaciones (E1, E2, E3, 
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E4, E6 y E7) las cuales fueron georeferenciadas por medio de un GPS 
GARMIN 45 XL, al igual que los puntos extremos coincidentes con 
formaciones rocosas. Se determinó que la playa Buritaca tiene una LT de 
136m; en la Tabla 1 se refieren las correspondientes estaciones con sus 
respectivas distancias y posiciones, partiendo del costado noroeste (NW) 
en dirección noreste (NE). 
Tabla 1. Referencia de las longitudes en las cuales se ubicaron las diferentes 
     Estaciones. 
Punto de referencia (m) Descripción Posición geográfica 
0m Extremo Occidente 11°15'50.1"N 73°49'20.5"W 
190m Estación 1 (E1) 11°15'56.1"N 73°49'26.5"W 
380m Estación 2 (E2) 11°15'46.3"N 73°48'55.1"W 
570m Estación 3 (E3) 11°15'38.8"N 73°48'25.6"W 
760m Estación 4 (E4) 11°15'31.2"N 73°47'54.4"W 
950m Estación 5 (E5) 11°15'24.9"N 73°47'22.9"W 
950m Estación 6 (E5) 11°15'27.6"N 73°46'29.3"W 
1330m Extremo Oriente 11°15'49.8"N 73°46'10.3"W 
Fuente. Carey (2017) 
Tal como lo sugiere Franco (2008) cada una de estas estaciones estuvo 
comprendida por un área de 20m (10m a cada lado del eje central o transecto) 
sobre el cual se definieron los principales estratos:  
Zona de Vegetación (ZV) desde su línea de consolidación caracterizada 
principalmente por la presencia de arbustos hasta donde se evidencian brotes 
esporádicos de macrófitas rastreras, cabe resaltar que en los casos en los que no 
se observó una dinámica de estas (sin eventos de progresión o regresión), se le 
asignó un valor predeterminado de +5 m);  
Zona Media (ZM) porción arenosa, siempre seca desde donde termina ZV hasta 
la línea superior de marea;  
Zona de Lavado (ZL) tramo siempre húmedo que parte del límite anterior (nivel 
máximo de marea), hasta donde baña la ola (Figura 3).  
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Figura 3. Esquematización de los estratos en las estaciones de la Playa Buritaca. 
Fuente: Modelo tomado de Franco (2008) 
Subsiguientemente, la morfología de la playa Buritaca y arenas de las mismas 
incluyen la medición de la inclinación, granulometría, contenido de humedad y 
temperatura.  Los recorridos de playa para el levantamiento de perfiles y toma 
de datos que se hicieron durante el día diurnos y, con la compañía de un 
funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- y 
auxiliares de campo de la Fundación para las Tortugas Marinas de Santa Marta -
FTMSM-. En los puntos seleccionados se tomaron ancho e inclinación de los 
sectores de playa, al igual que su accesibilidad desde el mar; se midieron los 
perfiles de la playa por estrato y se tomaron las muestras sedimentologías. 
(Figura 4) 
Figura 4. Caracterización general de la Playa Buritaca. 
 
Fuente. Carey (2017) 
 
Dentro de las mediciones que se efectuaron diariamente a las 07:00 – 16:00 h se 
tomó la temperatura ambiente haciendo uso de un termómetro ambiental, así 
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mismo; se tuvo en cuenta la energía del mar y la nubosidad de una forma 
cualitativa, la primera se tipifico con base a su intensidad por medio de una 
escala previamente establecida (Baja:1, Medio Baja:2, Media:3, Medio Alta: 4 y 
Alta:5) según Jáuregui (2000), y la segunda dividiendo la bóveda celeste en 
octavas (Despejado: 0/8-3/8, Intermedio: 4/8-5/8 y Nublado: 6/8-8/8); las fases 
lunares se establecieran de acuerdo a las fechas de muestreo con el calendario 
lunar (llena, nueva, creciente, menguante). 
 
Los datos de anidamientos de las tortugas marinas en estas playas fueron 
realizados en la noche, en colaboración de los funcionarios de CORPAMAG, 
FTMSM y el Comité de pescadores de las zonas de anidación de estos reptiles 
quienes aportaron sus instrumentos y experiencia.  También se realizaron censos 
visuales de cada punto de muestreo, identificando las especies biológicas con 
ayuda de observaciones directas y/o claves taxonómicas. 
 
Mientras que, las muestras sedimentológicas se tomaron con un corazonador de 
PVC a 50 cm de profundidad y 30 cm. de diámetro, se llevaron luego a bolsas 
plásticas herméticamente selladas y debidamente rotuladas, siendo así 
almacenadas en neveras y transportadas al laboratorio para el análisis 
granulométrico. Para hacer el levantamiento de perfiles de playa en cada punto 
se utilizó un inclinómetro, (fig. 5) esto se midió en el punto medio divisor del 
cuadrante en cada uno de los estratos ya descritos, para describir con más 
precisión la inclinación de la playa. 
Figura 5. Inclinómetro de la Fundación para las Tortugas Marinas de Santa Marta    
utilizado en la medición de la inclinación de la playa Buritaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Fundación para las Tortugas Marinas de Santa Marta -FTMSM- (2017) 
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El respectivo procedimiento granulométrico se llevó a cabo en las instalaciones 
del laboratorio de la Universidad del Magdalena: las muestras que aún se 
encontraron con signos de humedad se introdujeron al horno por 30 min 
aproximadamente. Este método consiste en clasificar el sedimento según el tipo 
del grano, su análisis es fundamental puesto que permite establecer una 
expresión cuantitativa y cualitativa de acuerdo a la distribución de su tamaño 
(Toldo, 1994).  
 
Se empleó un ROTA TAP eléctrico (ANALYSENCIEB, Retsch 5657 HAAN W 
Germany- ST ROSTFREI) consistente en una columna de ocho tamices con ojos 
de malla que van desde los 4 mm hasta los 0.063 mm (Figura 6); el 
procedimiento consistió en colocar 100 gr de cada muestra totalmente seca en 
esta batería eléctrica durante 10 a 15 min para después pesar el contenido de 
cada uno de los tamices en una balanza digital de precisión 0.01 gr. 
 
En cambio, el pH se midió utilizando un pH metro (solid tester). La temperatura 
de la arena se tomó en los tres estratos sobre la superficie, a 10, 20, 30, 40 y 50 
cm de profundidad, entre las 7:00 am y 2:00 pm para registrar las temperaturas 
más altas a la que se puedan ver sometidas los nidos y neonatos al momento de 
la eclosión.    
Figura 6. Granulométrico Rota-Tap utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Laboratorio Universidad del Magdalena (2017) 
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3.2.2. Especies de tortugas marinas. 
Actualmente existen alrededor de 75 géneros y más de 220 especies de tortugas 
dulceacuícolas, marinas y terrestres, de las cuales solo 6 géneros y 8 especies 
son marinas (Márquez, 2002). En América se encuentran seis especies de 
tortugas marinas de las siete que aún existen en el mundo: 1. Dermochelys 
coriacea (tortuga laúd o baula); 2. Chelonia mydas (tortuga verde, blanca o 
negra); 3. Eretmochelys imbricata (tortuga carey); 4. Caretta caretta 
(tortuga cabezona o caguama); 5. Lepidochelys olivacea (tortuga golfina o 
lora) y, 6. Lepidochelys kempii (tortuga lora). De las seis especies, tres de 
ellas, Dermochelys coriacea, Eretmochelysimbircata y Lepidochelys 
kempii se encuentran en peligro crítico de extinción, es decir que ellas están 
enfrentando a un riesgo extremadamente alto de desaparecer. (Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, 2007, 
P.1) 
De acuerdo a, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas (2004) Las tortugas, son vertebrados fáciles de 
reconocer por su concha, que sirve de protección para los órganos internos y 
consiste de una parte dorsal llamada caparazón y una parte ventral denominada 
plastrón. La tortuga marina laúd (Dermochelys coriacea) se distingue por su 
caparazón suave, cubierto por una gruesa capa de piel parecida al cuero. Las 
tortugas carecen de dientes en las mandíbulas. Tienen oídos primitivos, un 
excelente sentido del olfato y una buena visión bajo el agua. Sus aletas son 
largas y presentan una o dos uñas reducidas en las delanteras, con la excepción 
de la tortuga laúd, la cual carece de uñas. La cola es corta en las hembras y más 
larga en los machos ya que estos la utilizan para sujetar a la hembra en el 
momento de aparearse. 
Asimismo, la misma Convención expone que las tortugas marinas son animales 
de sangre fría y utilizan la luz solar para calentar sus cuerpos porque no son 
capaces de mantener una temperatura corporal constante. Solamente la tortuga 
laúd es capaz de regular su temperatura corporal controlando su flujo sanguíneo, 
permitiéndole desplazarse hacia aguas más frías en busca de alimento.  
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También, el gran contenido de grasa de su gruesa capa de piel actúa como un 
eficiente aislante térmico que previene la excesiva pérdida del calor acumulado. 
Las tortugas marinas respiran por medio de pulmones, emergiendo 
periódicamente para respirar. Además, son capaces de bucear a grandes 
profundidades, en especial la tortuga laúd, con una profundidad máxima 
registrada de hasta 1300 metros (Eckert 1989). Igualmente, durante la 
inmersión, las tortugas marinas bajan el ritmo cardiaco y su cerebro trabaja con 
concentraciones reducidas de oxígeno. Su ciclo de vida (Figura7) se puede 
ilustrar de acuerdo a lo definido por Spotila, J.R. et.al. (1997). 
Figura 7. Ciclo de vida de las tortugas marinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Spotila, J.R. et.al. (1997). 
De acuerdo a Herrera (2018) En las costas de Colombia habitan cinco de esas 
especies. En el Caribe están la caná, la cabezona, la verde y la tortuga carey. En 
el Pacífico se puede observar la caná, en menor medida, la carey, la verde, o 
negra en esta zona y la golfina, la cual tiene su principal playa de anidación para 
Suramérica en el Chocó. En Colombia no tenemos muchas tortugas de cada una 
de las especies, pero sí albergamos la mayor diversidad dentro de las tortugas 
marinas del mundo. Y se están reproduciendo en nuestras playas. 
La tortuga baula del Pacífico Oriental y la tortuga carey son las especies con 
poblaciones más reducidas y se encuentran catalogas en Peligro Crítico en la 
Lista Roja por la IUCN (Mortimer & Donnelly 2008, Wallace et al. 2013). Mientras 
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que la tortuga verde y tortuga cabezona están enlistadas como especies en 
Peligro (Seminoff 2004, Casale & Tucker 2015). Por último, la tortuga lora y la 
tortuga baula del Caribe están clasificadas como Vulnerables, debido a que han 
presentado incrementos poblacionales en algunas regiones (Abreu-Gobrois & 
Plotkin 2008, Wallece et al. 2013). 
De esta manera, se logró observar que, en la playa Buritaca anidan las especies: 
la tortuga Cabezona, la tortuga verde, la tortuga olivácea o golfina, la Tortuga 
Carey y la tortuga laúd; las cuales según a la Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (2004) tienen las siguientes 
características: 
3.2.2.1. La tortuga boba o tortuga cabezona o caguama (Caretta 
caretta). 
Esta tortuga, conocida comúnmente como XXX o YYY, puede alcanzar en la etapa 
adulta hasta los 120 centímetros de tamaño, logrando alcanzar a pesar 180 
kilogramos y colocar 112 huevos por nido (Figura 8).  La alimentación de esta 
especie está compuesta por una gran variedad de invertebrados acuáticos.  
Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en los mares templados, 
subtropicales y tropicales de los océanos Atlántico, Pacifico e Índico.  Es 
altamente migratoria, realiza viajes transoceánicos en su fase juvenil temprana, 
y posteriormente se traslada entre sitios de anidación y de alimentación cuando 
adulto (Moncada, 2001). 
Figura 8. La tortuga boba (Caretta caretta).  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Carey (2017) 
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3.2.2.2. La tortuga verde (Chelonia mydas).  
Los adultos miden hasta 1.5 metros de longitud y llegan a pesar más de 230 Kg 
(Figura 9). Es la única especie herbívora entre las tortugas marinas y se alimenta 
de pastos marinos y algas. Debido a esta dieta, sus reservas de grasa son de 
color verde, de allí su nombre. Se distribuyen en océanos y mares de todas las 
regiones tropicales del mundo y, esporádicamente, en zonas subtropicales. 
Los adultos comúnmente tienen el color del carapacho, de forma ovalada, es de 
color café claro a oscuro, algunas veces con tonos de verde oliva. El plastrón es 
variable en tono desde blanco crema hasta amarillo claro.  
Esta especie presenta cuatro escudos vertebrales y cuatro pares de escudos 
costales en el carpacho que no se sobrelapan. Hay presencia de una sola uña en 
cada aleta, su cabeza es redondeada en su extremo posterior, y su pico es chato 
con bordes aserrados y un solo par de escamas en los ojos (Lagueux, 2001). 
Figura 9.  La tortuga verde (Chelonia mydas). 
 
Fuente. Carey (2017) 
3.2.2.3. La tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea). 
Mide entre 50 y 70 cm de longitud y pesa entre 35 y 50 Kg. Se alimenta de peces 
pequeños y crustáceos. Se distingue por ser la única tortuga que sale a poner sus 
huevos en “arribada o anidación masiva” (salen en forma sincronizada a 
depositar sus huevos en la misma playa).   
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En este evento pueden participar entre 250 y 38 hembras. Los huevos de 
tortugas lora son considerados afrodisíacos, por lo que en algunos pueblos 
costeros su consumo se encuentra muy arraigado dentro de la dieta (Chacón 
2002). 
Figura 10.  La tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Carey (2017) 
3.2.2.4. La Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). 
Las hembras adultas miden entre 60 y 95 cm de longitud y pesan alrededor de 
60 Kg. Su caparazón está formado por placas sobrepuestas de color café oscuro 
o café amarillo ámbar. Se le encuentra en arrecifes coralinos y se alimenta de 
esponjas, erizos de mar y anémonas. El diseño de las mandíbulas, en forma de 
pico, le permite alcanzar el alimento situado en grietas de rocas y corales.  
Según la Fundación para las Tortugas Marinas de Santa Marta -FTMSM-, se 
encuentra en peligro crítico de extinción ya que es capturada por su caparazón, 
de hermoso color y alto valor comercial, utilizado en joyería, espuelas, entre 
otros. Tortuguitas y juveniles se disecan también para ser vendidos como adorno 
y al pene de los machos se le atribuye un valor afrodisíaco.  
Además, se consume su carne, grasa y huevos. Es la más tropical de las tortugas 
marinas y se distribuye en el Caribe y el Pacífico. 
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Figura 11. La Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Carey (2017) 
3.2.2.5. La tortuga laúd (Dermochelys coriácea). 
Es la tortuga marina más grande del mundo, la cual llega a medir hasta 2.4 
metros de longitud y pesar 500 Kg. o más. Se alimenta principalmente de 
medusas. Su color predominante es el negro con algunas manchas blancas. Es la 
tortuga marina con la distribución más amplia: se encuentra en todos los 
océanos templados o tropicales y llega, incluso, a aguas tan frías de la sub-ártica. 
En las principales playas de anidación sus poblaciones se han visto reducidas 
hasta en un 90% durante la última década (Chacón y Aráuz 2001). La extracción 
de huevos en playas de anidación y la mortalidad de adultos provocada por 
pesquerías, son las principales causas. 
Figura 12. La tortuga laúd (Dermochelys coriácea). 
 
 
 
 
 
Fuente. Carey (2017) 
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Todas las anteriores especies fueron observadas y medidas al azar durante el 
periodo de esta investigación. En dicho tiempo se observó que la Playa Buritaca 
es hasta cierto límite una zona de anidación, dado sus bondades biológicas y que 
proporcionan el mejor hábitat para preservar estas especies. En consecuencia, se 
hace necesario contar con un Sistema de monitoreo para la anidación de tortugas 
marinas. 
3.2.3. Sistema de monitoreo para la anidación de tortugas marinas. 
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC (2016) concibe al Sistema 
de monitoreo para la anidación de tortugas marinas -SMATM- como “una 
herramienta de divulgación de los indicadores de la integridad ecológica y está 
dirigido a tomadores de decisiones y actores involucrados en el manejo integrado 
de las áreas marinas protegidas” (p.5). También explican que la herramienta,  
“le permite conocer el estado de los recursos marinos y costeros, la 
incidencia que sobre ellos tienen los factores que constituyen amenazas a 
su sostenibilidad y el resultado de la gestión pública orientada al fomento 
de los procesos de sostenibilidad ambiental”. 
 
De esta manera, el SMATM contiene unos indicadores que se constituirán en la 
base científica de apoyo para la Playa Buritaca, donde los actores activos podrán 
realizar acciones de manejo y conservación de las áreas marinas de esta playa. 
Con base a lo anterior, se decide tomar metodológicamente el modelo utilizado 
por el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico – PRONAMEC de Costa Rica. 
Este modelo propone unos indicadores para las playas de anidación de tortugas 
marinas, que servirán para evaluar el estado de este elemento focal de manejo.  
No obstante, se debe aclarar los términos Indicador, Monitoreo y Ámbito de 
variación permisible, los cuales fueron deslucidos en la aplicación de la 
metodología para la Playa Buritaca (Tabla 2). 
Tabla 2. Términos Básicos para la aplicación de la metodología. 
Términos Básicos para la aplicación de la metodología. 
INDICADOR 
Es aquella característica o condición que sea relevante, precisa 
y sensible a cambios durante el tiempo y que pueda ser 
determinado y caracterizado de forma precisa y práctica con 
costo razonable. 
MONITOREO Es la medición de un indicador a través del tiempo para evaluar 
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los cambios en el medio ambiente. 
ÁMBITO DE 
VARIACIÓN 
PERMISIBLE 
Condiciones mínimas en las cuales cada especie de tortuga 
marina puede persistir tanto en el tiempo como el espacio. 
Fuente. SINAC (2016) 
Por otra parte, para caracterizar los objetos de conservación del área protegida y 
asegurar su viabilidad en el largo plazo se mide su integridad ecológica (Tabla 3). 
Esta es una herramienta para valorar si el área silvestre protegida está 
cumpliendo los objetivos para lo cual fue creada, a partir de los objetos focales 
de conservación. (SINAC, 2016) 
Tabla 3. Categorías de la integridad ecológica. 
Categorías de la Integridad Ecológica 
TAMAÑO 
Medida del área o abundancia del objeto focal de conservación 
(número de nidos o número de individuos). 
CONTEXTO 
PAISAJÍSTICO 
Mide el grado en que los paisajes facilitan o impiden el 
movimiento de recursos entre diferentes hábitats o 
comunidades. Directamente relacionado con el grado de 
conectividad del hábitat, procesos de fragmentación, 
interrupción o agregación de hábitats. 
CONDICIÓN 
(Composición 
y Estructura) 
Regímenes ambientales y procesos ambientales dominantes que 
mantienen el objeto de conservación y la conectividad 
(regímenes hidrológicos, regímenes climáticos). 
Fuente. SINAC (2016) 
Es así, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC (2016) 
presenta seis indicadores que permitirán tomar mejores acciones de manejo y 
conservación de estos sitios para evaluar el estado de las especies de tortugas 
marinas que anidan en la Playa Buritaca, (Figura 20).  
La selección de cada uno de estos indicadores se realizó de acuerdo a parámetros 
poblacionales que puedan representar de la manera menos sesgada, el estado o 
tendencia de cada especie durante cada una de las fases del ciclo de vida. 
Evidentemente en la playa de anidación Buritaca únicamente se puede evaluar la 
información de fase reproductiva de las hembras.  
Sin embargo, dada la dificultad de obtener información sobre machos, juveniles y 
subadultos, es completamente válido el uso de los datos derivados del número de 
nidadas, número de hembras y neonatos producidos como una medida indirecta 
del estado poblacional. 
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Figura 20. Indicadores de monitoreo incluidos en el protocolo para el elemento 
focal: Playa de anidación de tortugas marinas Buritaca. 
ELEMENTO 
FOCAL DE 
MANEJO 
CATEGORÍA 
ATRIBUTO 
CLAVE 
INDICADOR 
Fuente. SINAC (2016) 
Finalmente, en la Playa Buritaca se incluyó en el monitoreo la mayor parte de la 
anidación principal de manera tal que los datos derivados del monitoreo 
representen robustamente la situación de la población y la tendencia, si esto se 
desconoce se deberá incluir la mayor área de playa y ajustar anualmente, sin 
olvidar que el anidamiento es dinámico y se mueve espacio y temporalmente. 
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4. PROPUESTA 
Al momento de identificar las condiciones medioambientales en los aspectos 
básicos Geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos para la anidación de 
tortugas marinas en la playa Buritaca, se encontró como resultado que sus 
condiciones fueron similares a los realizados por Franco (2008), al obtener los 
siguientes aspectos: 
Aspecto geomorfológico. 
Aprobó ajustar la dinámica de la costa caribe, puesto que la morfología de la 
playa Buritaca puede reflejar el comportamiento y la acción que ejerce la marea 
sobre esta; además, por medio de los perfiles construidos se hizo posible conocer 
que tanto variaron la longitud e inclinación en diferentes puntos de cada uno de 
los transectos; los datos obtenidos muestran como Zona Media presentó los 
mayores valores durante los meses de muestreo, mientras que el mayor 
coeficiente de variación fue para Zona de Vegetación seguido por Zona Media y 
por último Zona de Lavado, indicando posiblemente que esto pudo ser debido al 
proceso de progresión y regresión de las macrófitas rastreras (fríjol de playa 
principalmente) que inciden en estos dos estratos.  
Por lo que sus mayores valores se dieron durante el mes de junio, mientras que 
los menores promedios de su extensión se presentaron en agosto, quizás como 
consecuencia del incremento de lluvias y de la actividad del mar, cuya incursión 
en la playa reduce de manera particular las estaciones centrales, contrario a lo 
que se evidencia con los extremos cuyas distancias se ven incrementadas, 
dejando ver una línea de costa tendiente a la concavidad. 
Componente edáfico.  
Con respecto a, los factores evaluados los resultados generales de granulometría 
de la playa Buritaca arrojaron información según la cual el tipo de grano 
predominante correspondiente a arenas finas pues en todos los casos su 
promedio se encuentra representado con valores superiores a 60% indicando que 
esta es la clase de partícula más representativa en esta playa por lo menos 
durante el período de tiempo en que se llegó a cabo este estudio. 
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Por su parte la temperatura del sedimento presenta una clara tendencia en la 
cual como era de esperarse que la Zona de Lavado tiene los valores más bajos 
(oscilando entre los 27 y 30°C) registrándose su mayor valor (30,43°C +/- 
0,274) durante el mes de junio, seguida por Zona de Vegetación con valores 
promedio entre 30-32°C con su mayor reporte para el mes de julio (32,82 +/- 
0,332) y con los mayores valores se encuentra Zona Media con temperaturas 
entre 30-33°C con los mayores registros durante el mes de julio (33,85 +/-
0,280). 
Tamaño del sedimento. 
Según los datos obtenidos es posible evidenciar que esta playa Buritaca presenta 
un tipo de grano en el sedimento que se clasifica dentro de Arenas finas, además 
se encuentra bien clasificado puesto que sus partículas son bastante homogéneas 
entre sí y al tocarlo se puede notar la suavidad, también a simple vista no se 
observa gran disimilitud entre estos como lo expresan los resultados expuestos 
en seguida; además presenta una tonalidad grisácea, muy suave y fina en 
comparación con playas aledañas cuyos granos tienden a ser más gruesos y de 
una tonalidad más amarilla. 
Temperatura del sedimento.  
El comportamiento presentado por el factor de temperatura del sedimento exhibe 
que este factor durante los cuatro meses de muestreo para cada estrato en las 
diferentes estaciones, evidenciándose que en Zona de Vegetación durante junio 
los valores fluctuaron entre 31,222+/-0,375 y 32,611+/-0,772°C, encontrándose 
el mínimo en E2 y el máximo E6.  
Para el mes de julio la temperatura promedio del sedimento de esta zona se 
incrementó especialmente en E5 y E6, pasando la primera de 31,900+/-0,745 a 
33,765+/-0,763°C y alcanzando la segunda los 33,650+/-0,689°C. 
En agosto se obtuvieron los menores registros para las siete estaciones en el 
rango de 30,500+/-0,289 a 31,500+/-0,289°C (E2 y E5 respectivamente).  
Con respecto al mes de septiembre se aprecia nuevamente un incremento en 
todas las estaciones a excepción de E2. Cabe resaltar que si bien no se observó 
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una tendencia particular en el comportamiento de este factor a lo largo de la 
Zona de Vegetación (comparando las diferentes estaciones) si se pudo apreciar 
que el costado Este de la playa (que contiene E6 y E7) exhibió siempre los 
mayores valores, posiblemente debido a que por su posición geográfica recibe 
mayor incidencia lumínica. 
Es así como los resultados generales arrojados expresan las diferencias de la 
temperatura del sedimento entre los tres estratos, siendo la Zona Media en todos 
los casos la zona más caliente a lo largo de las estaciones como era de 
esperarse, lo cual se asocia con que allí no se presenta vegetación que mitigue el 
calor de la arena, ni tampoco alcanza a ser mojada por la marea, lo que 
conllevaría a producir un efecto de disminución de los rayos solares que inciden 
directamente sobre esta, favoreciendo su mayor calentamiento.  
Con respecto a las variaciones que se identificaron entre los meses, agosto 
registró las más bajas temperaturas para los tres estratos, producto de las 
fuertes lluvias que se produjeron durante este mes, asociadas a la gran 
nubosidad de dicho período, que también influye en el efecto que puede causar la 
radiación solar; por el contrario, julio y septiembre alcanzaron los mayores 
valores promedios, concordando con cielos más despejados, a pesar de que la 
Zona de Lavado mostró en este último mes los menores registros, posiblemente 
debido al efecto que puede causar el mayor lavado por el incremento en la 
actividad del mar. 
Aspectos Oceanometereológicos.  
Además de la temperatura y humedad ambiente, se tuvieron en cuenta escalas 
cualitativas para la determinación tanto de la energía del mar como de la 
nubosidad del cielo, así mismo se consideró el ciclo lunar, registrando el día a 
cada fase. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar en cuanto a la 
temperatura ambiente que no se presentaron grandes fluctuaciones entre los 
estratos para cada uno de los meses, registrándose el mayor valor para Zona 
Media durante el mes de junio (32,108+/- 0.575°C) y el menor en agosto para la 
Zona de Lavado (30,487 +/-2,750°C). 
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Con respecto a la humedad relativa, los datos más bajos y de mayor fluctuación 
se evidenciaron durante los meses de junio y julio oscilando entre 83 y 95%, sin 
embargo, para agosto y septiembre este factor se estabiliza e incrementa 
alcanzando los máximos valores (100%); esto puede relacionarse con el 
aumento de las lluvias presentadas en este período.  
En cuanto a los estratos se apreciaron algunas variaciones: como en junio solo se 
miró la Zona Media y el valor promedio obtenido fue de 83,554%. Julio presentó 
los mayores cambios, alcanzando una Zona Media el más alto valor con 95,512% 
+/- 0,639, seguido por la Zona de Lavado con 89,913% +/- 2,313 y por último 
Zona de Vegetación con 85,949% +/- 3,625 con el mayor coeficiente de 
variación. 
Temperatura ambiente. 
Se puede inferir no presentó grandes variaciones entre estratos ya que fluctuó 
entre un rango de 30 a 32°C aproximadamente a diferencia de la temperatura 
del sedimento que osciló entre 27 y 35°C evidenciándose una mayor estabilidad 
de esta variable en la capa de aire.  
A pesar de no contar con todo el set de datos para junio, se observa que la Zona 
Media alcanza en este periodo los más altos valores y cambios entre estaciones 
con 30,581+/-1,047°C (E1) y 33,736+/-1,547 (E3); julio es el mes de menos 
diferencias entre los estratos y estaciones, registrando E1 en la Zona de 
Vegetación 32,718+/-1,131 y E7 en el mismo estrato el menor (31,135+/-
0,619).  
Con respecto a agosto como era de esperarse se obtuvieron los menores 
registros, encontrándose las más bajas temperaturas en general para E1 y E2 
con 29,967+/-1,719°C y 30,467+/-1,651°C respectivamente; aun así cabe 
resaltar que el mínimo valor promedio de temperatura ambiente del mes estuvo 
en E5 (ZV con 29,867+/-1,320°C) y el mayor en E4 (con en la Zona Media y en 
la Zona de Vegetación de 31°C) y que a pesar de tener menor número de 
mediciones con el EE más amplio, el rango de oscilación se encuentra entre 
valores referidos para la zona.  
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De manera contraria, en septiembre vuelven a observase incrementos en esta 
variable, aunque inferiores a los de julio; fue uno de los meses más estables con 
promedios de temperaturas alrededor de los 31°C tanto en estratos como en 
estaciones. 
 
Humedad ambiente. 
Claramente la tendencia estable que esta variable durante la segunda mitad del 
tiempo de muestreo, aunque en los primeros meses como en junio se exhibieron 
las mayores fluctuaciones de la Zona Media entre las estaciones expresando el 
menor porcentaje de humedad (%H) E3 con 65,364+/-7,344% y la mayor E1 
con 89,733+/-3,059%. 
Para julio, este estrato (ZM) mostró apreciables incrementos y en general, las 
estaciones del costado Este (E6 y E7) registraron valores superiores en sus 
diferentes zonas, posiblemente por la relación que puede llegar a existir con el 
efecto de los registros de mayores temperaturas de sedimento en este extremo 
de la playa, cuya condensación estaría incidiendo directamente con los 
porcentajes de humedad ambiente en esta área; para este mes el rango de 
oscilación se encontró entre 92-97%.  
Agosto evidenció los máximos valores de humedad (100%) para las siete 
estaciones y sus respectivos estratos como producto de la temporada invernal ya 
descrita, no alcanzándose a apreciar variaciones en este factor.  
Finalmente se presentaron en septiembre, leves descensos que fluctuaron entre 
98,900%+/-0,767 y 99,600%+/-0,306, para E1 en la Zona de Lavado y E7 en la 
Zona de Vegetación respectivamente. 
Energía del mar.  
se refiere a la fuerza y nivel de actividad con que llega el oleaje a la playa, 
logrando incidir sobre su relieve o la morfología de la Playa Buritaca; los perfiles 
topográficos construidos en cada una de las estaciones de acuerdo al cambio 
mostrado en sus estratos reflejan el efecto que puede llegar a causar 
particularmente con relación a los cambios en las pendientes o acumulación de 
bermas.  
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Nubosidad. 
Con base a los registros efectuados durante los diferentes muestreos, teniendo 
en cuenta que podrían presentarse variaciones en este factor en términos de 
horas mientras se adelantaban las correspondientes mediciones entre estaciones, 
se pudo notar que durante el mes de junio la nubosidad predominante fue 6/8 
correspondiendo a un cielo nublado. 
Entretanto el mes de julio evidenció para estos días una mínima cantidad de 
nubes (1/8) reflejando un cielo despejado posiblemente producto de la acción de 
los vientos alisios aún presentes. Agosto se caracterizó por presentar en su 
mayoría cielo completamente cubierto (8/8) y presencia de fuertes lluvias, lo cual 
se corrobora con los registros de este factor durante el mes, relacionándose a su 
vez con la presencia de pocos vientos debido a la ausencia durante este período 
de los vientos alisios.  
Por último, para el mes de septiembre se apreció un cielo mediana o 
parcialmente nublado (4/8), aunque también se presentaron reportes de cielo 
cubierto. 
Flora y fauna asociada. 
La playa Buritaca se caracteriza por presentar una densa vegetación tropical 
entre la que se destaca el fríjol de playa (Ipomea pescapre), palma de coco 
(Cocos nucífera), icaco (Chrysobalanus icaco) principalmente; entre la fauna 
presente se encuentra reptiles como pequeños como lagartijas e iguanas (Iguana 
iguana), mamíferos como perros, ardillas (Sciurus granatensis), tránsito de 
caballos, burros y aves entre otras faunas de la región de la Costa del Magdalena 
colombiano. 
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Propuesta Sistema de monitoreo para la anidación de tortugas marinas 
en la playa Buritaca, Municipio de Santa Marta. 
De acuerdo a la adaptación del modelo presentado por el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación - SINAC (2016), se presenta el Sistema de Monitoreo para 
la Anidación de Tortugas marinas Playa Buritaca -SMATM Buritaca-, iniciando con 
los Indicadores para el monitoreo ecológico marino y finalizando con 
Indicadores para el monitoreo ecológico marino. 
 
 Detalle metodológico. 
En la playa Buritaca llega mucha basura inorgánica tal como plásticos de los 
turistas irresponsables en el Sector Buritaca, así como orgánica (madera, 
sedimentos, etcétera.) que literalmente bloquea el acceso de las hembras a los 
sitios de anidamiento en esta playa. Asimismo, el incremento del nivel del mar 
como producto del calentamiento global provoca la erosión de la arena llevando 
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la zona intermareal al borde de la vegetación lo que impide la anidación y reduce 
el área disponible. La ampliación de edificación de infraestructura que emite luz a 
la playa es otro factor que reduce el área disponible al anidamiento, además de 
aquellas áreas sometidas a intensa compactación por masiva visitación, tanto 
que las condiciones físicas de la arena cambian. 
Se recomienda la totalidad de la playa dividirla en sectores de 50 m para ordenar 
lateralmente la anidación (dado que la Playa Buritaca tiene una extensión 
superior a los 3 km pueden dividir la playa cada 200 m). En los extremos de cada 
sector se enterrará un tronco o identificador que servirá de mojón, al menos unos 
20 cm de radio y con una altura mayor a los 1.5 m. Cada mojón se enumerará 
para llevar un mejor orden en el trabajo (Fig. 21). 
Figura 21. Ejemplo de un mojón adecuado para la sectorización de las playas de 
anidación de tortugas marinas. 
 
Fuente. Carey (2017) 
El mojón se utilizará como guía para medir la distancia (m) entre la base del 
mojón y la línea de marea alta (Fig. 22). En los casos en donde se presenten 
cortes de playa por erosión en donde evidentemente las tortugas no puedan 
subir, la distancia se medirá del borde del corte hasta la línea de marea alta. 
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Figura 22. Diagrama de la metodología de medición de las distancias entre los 
mojones y la línea de marea alta 
 
Fuente. SINAC (2016) 
 Ámbito de variación permisible. 
Las playas son un hábitat muy dinámico como consecuencia de la interacción de 
factores como el viento, las corrientes marinas y la precipitación. Dado que para 
la playa Buritaca no existen datos previos del área disponible para el 
anidamiento, se espera tener datos de una temporada completa la información 
de línea base para comparar con mediciones futuras. Se utilizará el área 
promedio (m2) como el parámetro a comparar con el ámbito de variación 
permisible. El semáforo de calificaciones para este indicador se presenta en el 
indicador 1. 
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 Análisis de datos e interpretación. 
PASO 1 
Una vez finalizada cada una de las mediciones mensuales, se procederá al cálculo 
del área disponible para la anidación. La misma se calculará utilizando el método 
de aproximación de la regla de Simpson, donde la longitud de la distancia entre 
el mojón y la línea de marea alta serán las medidas necesarias para la 
estimación. La longitud se define por la sección de la playa entre el primer y 
último mojón usando la siguiente fórmula: 
 
donde:  
A = área de aproximación de acuerdo a la regla de Simpson (m2), y0, y1, y2, …,  
yn= distancia entre el mojón y la línea de marea alta de cada sector desde 
primero (y0) hasta el último (yn) y h = distancia entre mojones (50 o 100 m). 
PASO 2 
Para la realización del cálculo debe de ingresar a la siguiente página electrónica: 
http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/rvalverde/arribada.php. 
Aquí se desplegará un espacio en donde deberá de introducir cada una de las 
medidas por mojón (Fig.22), tal como se muestra a continuación: 
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Figura 23. Software Roldan Valverde 
 
Fuente. Plataforma http://www2.southeastern.edu/ (2017) 
Nótese que únicamente se debe anotar cada medida separada por un espacio. 
Igualmente se debe anotar la distancia entre cada uno de los mojones en el 
espacio “Distance between transects” (Fig.23). Una vez realizado esto, se 
procede a presionar el link “Process data” y se obtiene el resultado: 
Figura 24. Resultado de “Distance between transects”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Plataforma http://www2.southeastern.edu/ (2017) 
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PASO 3 
Ahora tome cada una de los datos de las temporadas anteriores (en caso de que 
existan) y calcule el promedio de toda la información. A continuación, se muestra 
un ejemplo: 
Tabla 4. Promedio de Área disponible para el anidamiento (m2). 
Temporada  
Temporada Área disponible 
para el anidamiento (m2) 
2009-10 22,281 
2010-11 20,000 
2011-12 18,900 
2012-13 23,500 
2013-14 22,675 
2014-15 17,900 
Fuente. Carey (2017) 
El área disponible para el anidamiento promedio de estas seis temporadas fue de 
20,876 m2. Si durante la presente temporada se estimó un área promedio de 
15,000 m2, esto significa que durante esta temporada el área se redujo, lo que 
representa un 71.85% en comparación al registro histórico.  
Ahora se toma este valor y se busca en el semáforo del ámbito de variación 
permisible que se mencionó al principio. 
Al realizar el análisis se puede inferir que el área disponible de anidamiento 
obtuvo una calificación de BUENO. 
 
PASO 4. 
Ahora se debe proceder a realizar la interpretación de los resultados, para lo que 
se mostrará la interpretación de cada una de uno de los ámbitos de variación: 
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Tabla 5. Interpretación de los resultados. 
Escala del 
indicador 
Interpretación 
Medidas de 
mitigación 
 
0-19.9% 
MUY BUENO 
Este indicador sugiere que el área 
disponible para el anidamiento se ha 
mantenido estable o ha 
incrementado, posiblemente como 
consecuencia de un cambio en las 
condiciones físicas de la playa. Lo 
que garantiza excelentes condiciones 
para la anidación de las hembras. 
 
 Continuar con el 
monitoreo de este 
indicador. 
 
20.0 - 49.9% 
BUENO 
Este indicador sugiere que el área 
disponible para el anidamiento se ha 
mantenido estable, con valores 
ligeramente inferiores al promedio 
observado durante el monitoreo. 
 
 Continuar con el 
monitoreo de este 
indicador. 
 
50.0 - 59.9% 
REGULAR 
Este indicador sugiere que el área 
disponible para el anidamiento se ha 
reducido, con valores inferiores al 
promedio observado durante el 
monitoreo. 
 
 Continuar con el 
monitoreo de este 
indicador 
 60.0 - 74.9% 
BAJO 
Este indicador sugiere que el área 
disponible para el anidamiento se ha 
reducido de manera importante para 
la sobrevivencia de la población. 
Podría ocurrir que estas tortugas se 
desplacen a sitios con mejores 
condiciones o realicen un alto 
número de anidaciones falsas, lo 
cual es negativo ya que cada 
hembra debe invertir una cantidad 
importante de energía. 
 Relocalizar las 
nidadas a zonas 
seguras de la 
playa. 
 Eliminar las 
fuentes lumínicas 
de contaminación, 
ya sea con la 
creación de una 
cortina verde o el 
cambio de luces. 
 
 ≥75.0% 
MUY BAJO 
Este indicador sugiere que el área 
disponible para el anidamiento se ha 
reducido hasta alcanzar cifras 
preocupantes para la sobrevivencia 
de la población. Podría ocurrir que 
estas tortugas se desplacen a sitios 
con mejores condiciones o realicen 
un alto número de anidaciones 
falsas, lo cual es negativo ya que 
cada hembra debe invertir una 
cantidad importante de energía 
• Relocalizar las 
nidadas en zonas 
seguras de la 
playa 
• Eliminar las 
fuentes lumínicas 
 de contaminación, 
ya sea con la 
creación de una 
cortina verde o el 
cambio de luces. 
Fuente. SINAC (2016) 
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DISCUSIÓN 
Las tortugas marinas son unas especies amenazadas debido a la disminución en 
el número de individuos de sus poblaciones a nivel mundial. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002) registra que “entre las 
características propias de la historia de vida de las tortugas marinas están el 
crecimiento corporal lento, alta longevidad, madurez sexual tardía, mortalidad 
alta de los estadios infantiles, supervivencia alta de estadios juveniles y adultos” 
(p.7), lo que hace comprensible su riesgo en el ecosistema.  
Sin embargo, la costa caribe tiene la responsabilidad de cuidar y proteger estas 
especies de tortugas marinas, y para ello, se debe determinar las 
caracterizaciones morfométricas para la anidación de tortugas marinas de cada 
playa y los resultados de esta revisión confirman las cinco especies anidando en 
la Playa Buritaca. 
La playa Buritaca tiene en sus siete kilómetros aproximados las condiciones 
medioambientales en los aspectos básicos Geomorfológicos, edáficos y 
oceanometereológicos para la anidación de tortugas marinas, en virtud que está 
formado por un suelo idóneo y todos los organismos que en él se encuentran son 
acordes a la estructura de una playa para anidación. 
No obstante, se encontró que la degradación por erosión en las riveras de la 
playa está llevando a que su composición pierda su esencia biológica, en gran 
parte por la insensata cultura de Turismo irresponsable que tala la vegetación 
natural, el arrojo de basuras al mar, Creciente de los ríos Guachaca y el rio 
Buritaca, la cacería de huevos y tortugas para la comercialización ilegal de las 
tortugas marinas, están llevando a la aniquilación de esta especie marina en la 
Playa Buritaca. Puesto que, el efecto del cambio climático se queda pequeño ante 
lo observado anteriormente en esta playa. 
Especialmente que cada sector protegido de la playa Buritaca tiene 
características biológicas, diversidad de usos y presiones comunes con otras 
playas, pero, con características sociales diferentes. 
De esta manera, se refleja que a esta playa llegan cinco especies de tortugas 
marinas a anidar: La tortuga boba (Caretta caretta); la tortuga verde 
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(Chelonia mydas); la tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea); la 
Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga laúd (Dermochelys 
coriácea). Siendo estas dos últimas las más perseguidas por la comunidad para 
comercializarlas de manera ilícita en el mercado negro de ventas de tortugas y 
sus derivados. 
Se observó que, existe poco compromiso por parte de los entes 
gubernamentales, puesto que mientras se realizó el estudio, solamente una vez 
se observó a responsables por la preservación de las tortugas marinas hacer 
supervisión sobre la Playa Buritaca, lo que justifica el casi nulo nacimiento de 
tortugas marinas de manera biológica y natural en esta playa. 
Asimismo, de manera empírica se observó que desconocen que especie de 
tortugas anidan en su playa, al punto que, las consideran todas iguales exceptos 
las que tenga el peso o tamaño para comercializar la hembra y sus huevos. 
Por otra parte, se comprobó que no existe un sistema de monitoreo para la 
anidación de tortugas marinas en la playa Buritaca, haciendo más compleja la 
lucha de existencia por parte de las especies de tortugas marinas que vienen a 
anidar en la playa Buritaca. 
Por ser una zona donde se practica turismo en sus secciones extremas, por la 
desembocadura del rio Guachaca y del rio Buritaca hace poco interesante para 
los que habitan allí, el cuidar con responsabilidad las anidaciones de las especies 
de tortugas marinas en la playa Buritaca. En ocasiones, solo las personas adultas 
mayor defendían las anidaciones. 
Teniendo en cuenta las características de la playa Buritaca y las especies de 
tortugas marinas que allí vienen a anidar, se sugiere el Protocolo para el 
monitoreo ecológico de las playas de anidación de tortugas marinas. Proyecto 
Consolidación de Áreas Marinas Protegidas del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en San 
José, Costa Rica. 
A través de este Sistema se exponen unos indicadores básicos de la integridad 
ecológica donde se busca brindar una herramienta que acopia y genere 
información numérica relacionada con aspectos ecológicos de las tortugas 
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marinas que anidan en la Playa Buritaca, representándola de modo que se 
evidencien sus variaciones temporales y espaciales; para que cualquier actor 
involucrado en el manejo integrado de las áreas de esta playa pueda tomar 
decisiones acertadas. 
Finalmente, la aplicación de estos indicadores tiene especial importancia para el 
registro de tendencias, la identificación temprana de alertas poblacionales y la 
predicción de situaciones futuras. Todas con el propósito de conservar la playa 
Buritaca como sitio de anidación de tortugas marinas, fundadas en el supuesto 
de que su presencia resguardará los valores que protege. 
A pesar de lo anteriormente expuesto, para que esto acontezca se necesita de 
una comisión mancomunada entre la gestión administrativa municipal y 
departamental (Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena -CORPAMAG), gestión académica (Universidades que 
hacen vida en este municipio) y gestión de varias ONG, puesto que la Fundación 
Tortugas Marinas de Santa Marta es la única que está comprometida al día de 
este estudio. 
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5. Cronograma 
Dentro del periodo de las prácticas profesionales en la Fundación Tortugas 
Marinas de Santa Marta, se platearon las actividades que fueron asignadas y 
desarrolladas teniendo en cuenta el cronograma de actividades propuestos por el 
jefe inmediato (Tabla 6).  
Tabla 6. Interpretación de los resultados. 
Actividades a realizar 
TIEMPO (Quincenas)   
MAY JUN JUL AGO SEP NOV DIC 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Bienvenida y planteamiento de 
hipótesis situacional 
            
  
Exploración diagnostica del área a 
estudiar 
            
  
Visita y anotación de eventos               
Identificar las condiciones 
medioambientales en los aspectos 
básicos Geomorfológicos, edáficos y 
oceanometereológicos para la anidación 
de tortugas marinas en la playa 
Buritaca, Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. 
            
  
Describir las especies de tortugas 
marinas en la playa Buritaca, Municipio 
de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena. 
            
  
Proponer un sistema de monitoreo para 
la anidación de tortugas marinas en la 
playa Buritaca, Municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena. 
            
  
Revisión bibliográfica               
Revisión de informe por parte de la 
Fundación Tortugas Marinas de Santa 
Marta. 
            
  
Presentación y entrega de trabajo a las 
autoridades correspondientes dentro de 
la Universidad del Magdalena. 
            
  
Tabla 6. Carey (2017)  
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CONCLUSIONES 
En general, los aportes de la anidación de tortugas marinas en la Playa Buritaca 
son representativos, lo cual evidencia las elevadas anidaciones que hacen las 
cinco especies de tortugas marinas en esta playa; donde el suelo es idóneo 
morfométricamente para la Anidación de Tortugas Marinas. A la par, se 
encuentran evidencias de las elevadas contribuciones de materia orgánica que 
llegan al suelo y que sirven como fuente de materia prima para el proceso de 
descomposición por parte de la fauna edáfica y la posterior liberación de 
nutrientes que más tarde serán utilizados por las especies vegetales. Lo que a la 
postre, permite que las especies de tortugas marinas boba (Caretta caretta), 
tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys 
olivacea), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga laúd 
(Dermochelys coriácea) puedan anidar bajo el monitoreo para la anidación de 
tortugas marinas en la playa Buritaca. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acepta la hipótesis planteada inicialmente en 
esta investigación por parte de la FUNDACION TORTUGAS MARINAS DE SANTA 
MARTA, sobre las condiciones medioambientales en los aspectos básicos 
Geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos, como la descripción de las 
especies de tortugas marinas y el sistema de monitoreo, permite determinar la 
caracterización para la anidación de tortugas marinas en una playa. 
Por otra parte, las especies Caretta caretta, Chelonia mydas, Lepidochelys 
olivacea, Eretmochelys imbricata y Dermochelys coriácea identificadas en la 
Playa Buritaca presentan características puntuales para diferenciarlas entre sí. 
Por lo que la comunidad residente en la playa Buritaca debería conocerlas para 
poder actuar ante una situación en particular (Atrapadas en redes, plásticos o 
comercialización ilegal de las mismas).  
Gracias al apoyo de la FUNDACION TORTUGAS MARINAS DE SANTA MARTA se 
logró el objetivo de esta investigación: Caracterizaciones Morfométricas para la 
Anidación de Tortugas Marinas en la Playa Buriticá, Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. Año 2017, solo se podrá lograr si la gestión de 
manejo efectivo identifica las condiciones medioambientales en los aspectos 
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básicos Geomorfológicos, edáficos y oceanometereológicos; las especies de 
tortugas marinas y adopta de manera responsable el Sistema de monitoreo 
propuesto, pero, sobre todo, requiere de una dotación adecuada de recursos, 
buenas estrategias de gestión de recursos y procesos. Lo que generaría 
bioindicadores de ecosistemas acuáticos continentales. 
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